Ergebnisse der Feldbestandsprüfung in Thüringen by Müller, Günter
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Vermehrungsfläche 2012
Fruchtart Vermehrer*
Vermeh-
rungs-
vorhaben
Fläche je 
Vorhaben
Anzahl Stück ha ha % ha % ha % ha % ha %
Wintergerste 58 118 15,83 1868,13 16,1 253,88 13,6 1411,40 75,6 141,40 7,6 61,45 3,3
Winterroggen 12 24 17,92 430,06 3,7 39,08 9,1 321,96 74,9 31,00 7,2 38,02 8,8
Winterweizen 101 289 15,09 4361,60 37,6 86,09 2,0 3808,33 87,3 279,25 6,4 187,93 4,3
Winterspelz 2 4 8,72 34,89 0,3 0,00 0,0 34,89 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0
Wintertriticale 18 40 12,45 498,16 4,3 13,88 2,8 407,97 81,9 23,40 4,7 52,91 10,6
Wintergetreide 475 15,14 7192,84 61,9 392,93 5,5 5984,55 83,2 475,05 6,6 340,31 4,7
Hafer 5 10 8,53 85,31 0,7 0,00 0,0 78,46 92,0 0,00 0,0 6,85 8,0
Sommergerste 32 49 15,29 749,18 6,5 0,00 0,0 652,35 87,1 40,83 5,4 56,00 7,5
Sommertriticale 1 3 9,83 29,50 0,3 0,00 0,0 29,50 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0
Sommerweichweizen 12 13 16,72 217,38 1,9 0,00 0,0 174,89 80,5 42,49 19,5 0,00 0,0
Hartsommerweizen 12 21 14,41 302,52 2,6 0,00 0,0 268,27 88,7 22,00 7,3 12,25 4,0
Sommergetreide 96 14,42 1383,89 11,9 0,00 0,0 1203,47 87,0 105,32 7,6 75,10 5,4
Getreide 130 571 15,02 8576,73 73,9 392,93 4,6 7188,02 83,8 580,37 6,8 415,41 4,8
Ackerbohenen 4 5 11,06 55,30 0,5 0,00 0,0 30,40 55,0 12,00 21,7 12,90 23,3
Futtererbsen 21 39 11,82 460,79 4,0 0,00 0,0 448,80 97,4 11,99 2,6 0,00 0,0
Saatwicken 1 4 5,50 22,00 0,2 9,00 40,9 13,00 59,1 0,00 0,0 0,00 0,0
Blaue Lupine 1 2 8,84 17,67 0,2 0,00 0,0 17,67 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0
Rotklee 4 5 7,15 35,75 0,3 5,00 14,0 30,75 86,0 0,00 0,0 0,00 0,0
Leguminosen 30 55 10,75 591,51 5,1 14,00 2,4 540,62 91,4 23,99 4,1 12,90 2,2
Rohrschwingel 2 3 17,04 51,13 0,4 0,00 0,0 51,13 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0
Bastardweidelgras 1 2 8,76 17,52 0,2 0,00 0,0 14,00 79,9 3,50 20,0 0,02 0,1
Deutsches Weidelgras 13 22 12,28 270,17 2,3 49,10 18,2 164,52 60,9 51,25 19,0 5,30 2,0
Einjähriges Weidelgras 10 21 8,34 175,11 1,5 17,34 9,9 156,37 89,3 0,00 0,0 1,40 0,8
Welsches Weidelgras 40 75 21,78 1633,42 14,1 95,53 5,8 1497,88 91,7 14,00 0,9 26,01 1,6
Lieschgras 1 1 6,11 6,11 0,1 0,00 0,0 0,00 0,0 6,11 100,0 0,00 0,0
Wiesenschwingel 2 3 10,00 30,00 0,3 0,00 0,0 20,00 66,7 10,00 33,3 0,00 0,0
Gräser 59 127 17,19 2183,46 18,8 161,97 7,4 1903,90 87,2 84,86 3,9 32,73 1,5
Hanf 4 7 7,84 54,89 0,5 0,00 0,0 54,89 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0
Phazelie 1 1 21,21 21,21 0,2 0,00 0,0 21,21 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0
Sommerraps 3 3 26,87 80,60 0,7 0,00 0,0 80,60 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0
Winterraps 1 2 17,90 35,80 0,3 0,00 0,0 35,80 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0
Weisser Senf 4 4 17,16 68,64 0,6 0,00 0,0 25,00 36,4 43,64 63,6 0,00 0,0
Öl-u.Faserpflanzen 13 17 15,36 261,14 2,2 0,00 0,0 217,50 83,3 43,64 16,7 0,00 0,0
Rüben 1 2 0,30 0,60 0,0 0,60 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0
Gesamt 772 15,04 11613,44 100,0 569,50 4,9 9850,04 84,8 732,86 6,3 461,04 4,0
Pflanzkartoffeln 12 190 2,68 509,54 4,2 0,00 0,0 509,54 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0
Gesamt 170 962 12,60 12122,98 569,50 10359,58 732,86 461,04
*  Vermehrer bauen zum Teil mehrere Arten an! 
§ 8(2) SaatgutV besagt, dass die Mängel durch eine zusätzliche Saatgutaufbereitung beseitigt werden können.
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